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Стрімкий розвиток суспільства, науки та техніки, який спостеріга-
ється протягом останніх десятиліть, зумовив небачений до цього часу 
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попит на енергоресурси. На даному етапі розвитку енергетики все більш 
значуще місце посідає відновлювана, яка в подальшому взагалі може 
витіснити традиційну. Основною перевагою використання відновлюва-
них енергоресурсів є їх невичерпність та екологічна чистота, що сприяє 
поліпшенню екологічного стану і не призводить до зміни енергетичного 
балансу на планеті [1, с. 146–147]. 
Так, наприклад, США, Німеччина, Іспанія, Швеція, Данія, Японія 
планують у першій половині ХХІ ст. довести частку відновлюваних 
джерел енергії у власному загальному енергобалансі до 50 % [2, с. 19]. 
Необхідність широкого використання чистих енергетичних джерел 
та технологій потребує наявності дієвих правових та інституційних ін-
струментів, які б мали змогу долучити до вказаного процесу якнайшир-
ше коло учасників. Тому основним елементом механізму міжнародного 
співробітництва в сфері відновлюваної енергетики поряд з державами 
виступають міжурядові організації.
Сьогодні однією з найбільш впливових спеціалізованих міжнародних 
енергетичних організацій є Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). За-
сноване рішенням Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) від 15.11.1974 р., а також Угодою про Міжнародну енергетичну про-
граму від 18.11.1974 р., МЕА є незалежною міжнародною міжурядовою ор-
ганізацією, створеною в межах та на виконання енергетичної програми ОЕСР. 
Сьогодні МЕА концентрує свою увагу на чотирьох напрямах, так 
званих «4Е»: енергетичній безпеці, економічному розвиткові, екологічній 
обізнаності та загальносвітовій взаємодії [3,с.66]. Одночасно розвиток 
міжнародного співробітництва в сфері відновлюваної енергетики як один 
з пріоритетних напрямків діяльності МЕА реалізується на рівні спеці-
альних науково‑дослідних програм. Участь у вказаних програмах є до-
бровільною для країн‑членів МЕА. Вони відкриті для країн, які не є його 
членами, для національних юридичних осіб. 
Сьогодні десять платформ МЕА спрямовані на розвиток відновлю-
ваної енергетики, серед яких ті, що присвячені дослідженню та розвитку 
у сфері біоенергетики, сонячній енергії та хімічним енергетичним сис-
темам, розповсюдженню відновлюваних енергетичних технологій, до-
слідженню геотермальної енергії та технологій тощо. Останньою зна-
чною програмою МЕА, пов’язаною з відновлюваними джерелами енер-
гії, є запроваджена у 2010 р. Міжнародна технологічна платформа 
низьковуглецевої енергетики [4, с. 173].
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Загалом у світі на кінець 2014 р. з використанням відновлюваних 
джерел енергії було вироблено близько 23 % електроенергії, з яких 16,6 % 
припадає на гідроенергетику, 3,1 % – на вітрові електростанції, 1,8 % – на 
використання біоенергетичних технологій, 0,9 % – на фотоелектричні 
станції. За прогнозом фахівців МЕА, у період 2014–2035 рр. близько 75 % 
інвестицій в енергетичний сектор ЄС спрямовуватимуться саме у від-
новлювану енергетику [2, с. 20].
Однією з особливостей діяльності МЕА є те, що програми співробітни-
цтва і окремі проекти не фінансуються Агентством, оскільки останнє не має 
спеціально передбаченого бюджету для проведення досліджень та техноло-
гічних розробок. Реалізація проектів відбувається за рахунок розподілу 
спільних витрат і обов’язків. Агентство ж лише здійснює інформаційну та 
консультаційну підтримку програм, а також контрольну функцію, покладе-
ну на Комітет енергетичних досліджень та технологій МЕА. На мою думку, 
це є недоліком діяльності даної міжнародної міжурядової організації.
Разом з тим, МЕА має значний вплив на політичні й економічні рі-
шення урядів та інших зацікавлених сторін в енергетичній сфері. У сво-
їх щорічних аналітичних доповідях The World Energy Outlook Агентство 
прогнозує, яким чином у найближчі десятиліття змінюватимуться світо-
ві показники енергетичного попиту та виробництва електроенергії, від-
буватиметься розвиток основних технологій енерговиробництва. Ви-
кладені в доповідях дані часто використовуються державами для роз-
робки власних політик у сфері енергетики і, зокрема відновлюваних 
джерел енергії та енергетичних технологій [3, с. 72].
Отже, у межах МЕА, що створене рішенням ОЕСР, реалізуються чис-
ленні науково‑технічні ініціативи стосовно орієнтованої на захист навко-
лишнього середовища енергетики, видаються щорічні огляди, присвячені 
стану та глобальним перспективам відновлюваних енергетичних джерел, 
що дозволяє розглядати його однією з ключових організації у вказаній 
сфері. Координуючий характер організації дає можливість державам‑чле-
нам впливати на розвиток співробітництва між ними у доволі складних 
відносинах, пов’язаних із використанням відновлювальної енергії.
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Among the subjects of international law a special place occupies the state, 
which is considered to be the main subject. All the states are equal. This conclusion 
follows from Article 2 of the UNO Charter, estimating the States sovereign 
equality. Though sovereignty means the independence of the state power from the 
power of other states and international organizations, in fact the state and legal 
development of the countries, to some extent occurs under the influence of political 
and legal ideas, which are transmitted by the world leader states.
As the World History demonstrates it, there have always been the strongest, 
subject of the international law. They were Ancient Rome Empire and the 
British Empire. And now it is the modern United States of America. To say it 
in other words, a superpower has always been among them, being the most 
influential subject of the international relations.
In the previous historical epochs, before the invention of the nuclear 
weapons, it was crucial for the future world leader to break out world wars 
from time to time. The country at war, being a great military state, influenced 
other states.
Nowadays, under the pressure of the globalization process, the cultivation 
of the international leader has become different, being the world military and 
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